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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Satuan  Patroli Jalan 
Raya Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan l serta 
pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka secara 
garis besar penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mempermudah pemohon dalam 
melakukan peroses permohonan pengawalan pada Satuan  Patroli Jalan 
Raya Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. 
2. Aplikasi permohonan pengawalan pada Satuan  Patroli Jalan Raya 
Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terdiri dari dua 
user yaitu Admin dan Pemohon. Halaman Admin sendiri terdiri dari 
halaman Dashboard, Data permohonan dan Info approval. Sedangkan 
halaman pemohon terdiri dari Dashboard, Ajukan permohonan dan Info 
approval. 
3. Pada aplikasi ini admin dapat mengexport data ke excel. Hal ini dapat  
memudahkan admin dalam melakukan Arsip data karena arsip jadi berupa 
file bukan lagi menggunakan kertas. 
5.2 Saran  
 Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dihasilkan beberapa saran yang dapat 
bermanfaat untuk Satuan  Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Kepolisian 
Daerah Sumatera Selatan. Adapun saran-saran tersebut sabagai berikut: 
1. Aplikasi ini harus terus di evaluasi lagi dengan penambahan fitur-fitur 
yang    sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang. 
2. Sebaiknya, untuk menjaga keamanan data-data dari hal-hal yang tidak 
diinginkan sebaiknya dilakukan backup data yang dilakukan secara berkala 
sehingga jika ada masalah data tersebut tidak hilang. 
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3. Sebaiknya, diadakan sosialisasi kepada admin dan pemohon tentang 
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